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REVISTA DE· REVI8TA-S ';',}<L!""
RÉVIST.A::DÉ OIENCIAS ECON'OMIcAS. - Facultad de Ci.'enbia-~
E\.iórt\5b\.icas de BtlénÓsAi'¡'es.
Agosto de 1941. - ALFREDO LABOUGLE: Conceptos.=- JOSE
GO:NZALEZ, G,A;L:J<l": El sexo desd'e~el, punto de vista est'adÍs,t,ié,º~ .
RAFAEr; 'M, URANGA:. La Patagonía y el vcomercio 'de carnés.
'DANIEL LOPEZ IMIZCOZ: El Banco Municipal de Préstamos. -
lNFORMACION'ECON'OMICÁ NACioÑAL: Los queoiaJitbs'éií. cl
mes de 'a:gostó'; , ,,:•!:tNFORMACIONAD:lIUNI8TRATIVA: ' .Principa-
les disposiciones de o'rdenil.'dhiinistrativo dictadas durante el mes de
jtrlio·.:....:...;tNF'oRMKCION PR'oFES~ONAL: , Primera Asamllle'a de
Doctores e\i Ciencias Económicas y Contádores :Públicos Nac~óiiaie'~.
-'- TN'FOIn.L~CIONUNT'lERSITARIA:Homenajea la memoríá 'del
Sr. Sergio M. Piñero. Fallecimiento del Dr. BeIi:íá.rtiíh Harríaga; -
l~:¡;'ORMA~IO~ BIBLI9.G:J,:tA:FI.CA,,:.~~vista ~e,,~bras J;"r,ev.i~~~~.. :r'tl:
blicaciones oñcíales y periódicas ingresadas 'a la biblioteca durante:
el corriente mes.
SeptieIhbre de 194t. -'- ALFREDO LÁBOUGLE: SituáciÓn de la
Argentina en eláño1941. -LUCIO M.MORENO QUINTAN.A:El
asiento de las ecónomías., , JÁCOBO WAiNER: Un nuevo rantepro,
yecto 'de ley , de contabilidad en el, Brasil: INFORMACION ECO-
NOMICANACroNAL: , Lósqu'~brantós, en el mes de septíembre.. =-
La producción de aceites vegetales en 1940: - La producción de ñá~
rína de trigo en 1940: - El mercado hipotecario en 1937 y 1938: -
INFORMACION SOCIAL: Licitaciones y salarios. :- Ca'já de .ferro:'
viarios-, - Proyecto de ley de Asociaciones mutualistas. - INE'OR-
MACION "PROFESIONAL: Eétadísticá contable', '-- .INFORMACION
BIBLIOGRAFICA. O"
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Octubre de 1941. - .rORGE A. SANTAMARINA: El Banco de
la Nación Argentina. Autógrafo de su presidente. - ALFREDO LA-
BOUGLE: El Banco de la Nación Argentina en su cincuentenario. -
PEDRO .r. BAlOCCO: El Banco de la Nación Argentina y la Uni-
versidad. - SALVADOR AISENSTEIN: El Banco de la Nación Ar
gentina y el Redescuento. TOMAS AMADEO (h): El Banco de
la Nación Argentina y el Crédito Agrario. - FERNANDO FERRRR:
El Banco de la Nación Argentina y la Economía Dirigida. - .ruAN
CARLOS MARTIN PERRETA: El Banco de la Nación Argentina
y el Ahorro. - RODOLFO J. RODRIGUEZ ETCHETO: El Banco
de la Nación Argentina y el Mercado de Cambios.
BOLETIN MATEMATICO.
Noviembre de 1941. - N°. 17 Y 18. - D..E. SMITH: Euclides
(traducido por .r. González Galé). - P. HART:JYIAN and A. WINT-
NER: On the needle problem of Laplace and its generalízatíons. -
GH. TZITZEICA: Sobre la hiperbólica equilátera (traducido por B.
l. B.). - G. BIGGERI: Sobre las rectas', de J'uliav.de las funciones
enteras. - B. 1. BAIDAFF: Una estadística de la población esfu.-·
diantíl del doctorado en ciencias físico-matemáticas de la Facultad
de . Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Buenos .Aires,' ~' ·IN·
FORMACIONES BIBLIOGRAFICAS. .....:. MISCELA~~A. -'-. NOTAS:
Solutions nationnelles du systeme diophantíen x - 3, x - 1, x + 1,
P
x + 3 == Y - 3, Y - 1, Y + 1, y + 3, z, (p =), 3), par A'.
QLODEN. - Criterio de divisibilidad, por A. P. DE TOLEDO PIZA.
Diciembre de 1941. _N°. 19 Y 20. - D. E. SMITH: Cardan
(traducido por .r. González Galé). - E. T. BENEDIKT: Sopra una
propietadelle omografie.- G. H. TZITZEICA: Algunas. propieda-
des de las cónicas (traducido por, B. 1. B.) - B.: 1. BAIDAFF: El
décimo' cuarto año del Boletín Matemático. - La obra del Boletín
Matemá.tico en números. - Tabla de Materias' del año décimocuar-
to, por A.' AMENTA. -
BOLETIN ESTADISTICO E INFORMATIVO. - Caja Nacional de
Ahorro Postal.
Octubre de 1941. - SITUACION DE LA .CAJA AL 30. D.ESEP-
TIEMBRE DE 1941: A. Estado estadístico y :financiero. ~ B. Moví-
miento general de operaciones y depósitos. ,- C. Movimiento gene-
ral de depositantes. -'- DEPOSITOS CONJUNTOS DE AHORRO DEL
PAlS. ~DIA UNIVERSAL DEL AHORRO (XVII celel:iración) . .....:...
ESTADISTIeA E INFORMACION GENERAL:' Movimiento del aho-'
rro en Gran Bretaña.' El ahorro de guerra. BALANCE DE COM-
PROBACION y SALDOS,' (mes de septiembre de 1941).
Noviembre de 1941. SITUACION DE LA CAJA AL 31 DE
OC'.rUBRE DE 1941: A. Estado estadístico y flnanciero. - B. Mo-
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vímiento general de operaciones y depósitos. -rr-: ·C. Movimiento ge-
neral de depositantes. - DEPOSITOS CONJUNTOS DE AHORRO'
DEL PAlS. - ESTADISTICA E INFORMACION GENERAL: El
Ahorro de Chile. Orígenes. "Caja Nacional de Ahorros. - BALÁNCE
DE COMPROBACION ,Y; SALDOS (mes de octubre de 1941).
Diciembre de 1941. - SITUACION DE LA C_U A AL 30 DE NO-
VIEMBRE DE 1941: A. -Estado estadístico y financiero. - B.Mo-
vimiento .general de operaciones y depósitos. - e: 'Movimiento gec
neral de depositantes. - DEPOSITaS CONJUNTOS DE AHORRO
DEL PAIS;- ESTADISTICA E INFORMACION' GENER_I\L: El
ahorro de- Chile (continuaéión).- Caja Nacional <le Ahorros. - IN-
DICE DEL AÑO VII. - BALANCE DE C01'IPROBACION y ~AL­
DOS (mes <le noviembre <le 1941).
REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECON'ÜMICAS. CO'
:M:ERCIALES y POLITICAS (Universidad Nacional del Litoral).
Mayo-Agosto de ,1941. - a)' DOCTRINA: RAFAEL BIELSA:
La Contaduría general 'como tribunal de cuentas. - ALBERTO ARE-
VALO: Coutabílidad <le ·la hacienda pública. - EMILIO SCHAUB-
KOCH: El arte decorativo y la vida moderna. - FRANCISCO F.
AMATO.AGOGLIA: Los problemas' demográficos argentinos. '----"
FRANCISCO J. GARO: Ventas marit.írnas. - NATALIO MURATTI:
Elementos 'de 'ciencia y técnica bancarias. - b) SEMINARIO E INS-
TITUTOS:. ISAAC M, BLUSTEIN: Sobre la función docente del
ayudante ·deSeminario. - JOSE CARLOS VITTOl:\TE: La cuestión
de límites entre el Ecuador y el Perú. - FRANCISCO E. LECHI-
NI: Aumento del capital' social en las sociedades anónimas. - NA-
TALIO. MURATTI: Organización del Banco del empleado público
nacional. - c) CRONICA UNIVERSITARIA: EDUARDO LA:H-
BERT: El empleo del derecho comparado en el derecho y la eco-
nomía administrativos.- :- :Confirma.ción de' profesores adjuntos, -"
Ordenanzas del H. Consejo Directivo. - Actas de las sesiones del
H. Consejo Directivo. - d) BIBLIOGRAFIA.
TEMAS ECONOMICOS.
Septiembre' de' '1941: '''-':1;a; resolución' por -la 'cual se acuerdan
"franquicias" a la importaclón de automotores. La conversión <le las
deudas, los empréstitos perpetuos y otras yerbas; por LEO RUDNI.
- A pesar de la prosperidad de la industria Ianera, se quiere' crear
un organismo burocrático para protegerla. --.:. El embargo y las, eír-
cunstancias agravantes, por el, Dr. 'ADOLFO MUGICA,Diputado Na~
cional. - Laenergía eléctrica del Dique Río .Tercero. Una disposí- .
ci6n anticeonénriea. - Acción y: 'fines: <le. la organización Internaeío., :
nal del trabajo, por, el Dr. LUIS LAUZET.- Del Diputado Nacio-
nal Dr. JUAN 1. COOKE: El asunto de las concesio~es.d~el~ct,~ici­
<lado - Las relaciones dntereudamerieanasj ipor el Dr. ,MANUEL:, A.
ZULOAGA.""":':' 'Industriaa-y materias primas, por .eIDr. LEA:NDRO
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PIRIZ. -r-r- La: ley del Impuesto ,'a los Réditos, por, el Sr. SANTIAGO
R; DE AGOSTINL' .: ' '
:,",: :
Noviembre de 1941. - Ya tiene un año de edad esta criatura. El
drama del pasaporte, por-el Dr. Ii 'KORNBLIHTT.- ...:- El nivel de
vida y el salario- mínimo, por el Dr. MANUEL PINTO. - Cómo
f'rustar la penetración reeonémiéa 'del totalitarísmo s .Respónden: HO-
NORIO PUEYRREDON, NICOLAS .REPETTO; ENRIQUE DICK-
MANN y EULOGIO SANZ. -,-:El pacto comercial conEE. UU., por
ARTURO P.BOOTE. '-- El Sr. ANGEL VELAZ habla del propósito
de proteger la industria' lanera, Reportaje, por MAJ\TUEL PERSKY.
- Sinopsis económica del mes. - Las Cajas de Ahorro para la Vi-
vienda Popular; por-' el Arquitecto JORGE KALNAY.- El cínico
discurso de Trasímaco sobre la injusticia: - También se quiere tdrri-
gir el tabaco en el pais s - La producción de los países debe com-
plementarse,'. por" LEO' RuDNI: ...:-'Variaeiones sobre temas de econo,
mía, por POTPOURRI.':- _ '. _: 5.,: .- .,
Diciembre de 1941:~:Necesidad·de que los pueblos. de América
estrechen filas. - Habla ell\fiilistro de Obras Públicas de la Nacióri
sobre el puerto de Rosario. Reportaje, - El espíritu, contínontalies;
tá más allá de la esfera de los prejuicios.Lpor. ENRIQUE 'GRU~
BER. - Se ha improvisado mucho en el 'problema de las bolsas va.
cías. - Conozca el país sus industrias. - Los problemas econémí-
cos de América en la Conferencia de Cancilleres, por LEO RUDNI. -
Urge aumentar la población del país;'iJor ':MANUEL PERSKY. -=
Sinopsis del año econémico y: financiero que se -va. - Una ley de
trascendencia social en Mendoza.- El problema del combustible. -
Tiene razón el Dr. L~ BRETON. - El Crédito,Recíproco,porJOSE
:MARIA CASTRO ?\TEVARES. Algo .sobre el- cierre de <Ios mere
cados a término. ,., ; , . ;, .. _.
REVISTA DE CIENCIAS JURIDICAS y SOCIALES. - (Universi-
dad Nacional del Litoral):,
N°. 33-34, Año 1941.. - FRANCISCO AYALA: Sentido actual
de la sociología. - JULIO AYASTA GONZALEZ:Fiientes' del 'de-
recho público y privado. - BERNARDO C. HORNE: Derecho agra-
rio. - GUILLERl\fO WATSON: -Impuesto alas ganancias excesi-
vas. -DOMINGO BUONOCCORE: Arrendamientos rurales. - AL"
CIDES GRECA: El sistema de economía mixta en la realización dé
servicios públicos. - DIEGO LAMAS: Algunos antecedentes sobre
los tribunales de trabajo en la. Argentina. --'- INSTITUTOS Y SE-
MINARIOS. - NOTAS BIBLIOGRAFICAS.
BOLETIN DE LA FACULTÁD DE, DERECHO Y CIENCIAS SOc
CIAIíES. - (universidad Nacional-de Córdoba).
Septiembre.Octubre de 1941.- L;NOVILLO SARAVIA (h):
El silencio en -la .formacién de los 'actos jurídicos~ IrI. -o- ERNES:
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TO R. GAVIER: Aplicación de la ley penal y concurso de leyes'-':' TI:
- .::M:. LOPEZ- REY y ARROJO: Consideraciones' generales para la
redacción de un anteproyecto de código penal.·'-':' LEGISLACION:
Proyecto de Código de Procedimiento Civil y Oomercíál. par!l:cJapró:
vineia de' Córdoba (conclusión), por. los DRES. RENOCH D. AGUIAR
y,:A:.J.'TGEL R CABRAL. __ BIBLIOGRAFIA: Notas -de los DRES.
ALFREDO ORGAZ, ENRIQUE MARTINEZ PAZ (h), EDUARDO
MARTINEZ CARRANZA y RAFAEL MOYANOCRESPO. - CRO-
NICA:
EL ASEGURADOR.
N°: 148. - Octubre de 1941: :¡-
, SUMARIO: . Un nuevo proyecto de Ley de Seguros., .. :Ea régi,
ri1.eÍl'depruebaén el contrato aé se~ro.s. ~,Notas necrológicas, __
Normas para valúación del Activo (eontinuaeién), - El 'seguro de
ineendio ien la práctica., - De interés profesional. - Convocatorias y
Balances, - Superintendencia de Seguros, .-.:. Invitación'a la próxima
Conferencia. - J urisprudenéia, '
lióviembre d~ 1941;
. .SpMÁ.RIO: . El seguro de Accidentes del Trabajo demuestra la
eficacia del corredor. - Hay que intensificar el Seguro de Vid¡t: ,~
El conocimiento de la Jurisprudencia es indispensable para quien'
trabaja en Seguros. - Normas para valuación del Activo (eonclu-
sión). - Conferencia de nuestro cic1od.e:,c;ultUl;a. profasional.. ~'F,ué
declarada constitucional la ley 4548 . ....:... De', ib.teré's profesional.' ~ No-
tas del Exterior. - Superintendencia de Seguros. __ Balances y
Convocatorias. ""7 Jurisprudencia. .,. . .." ,
N~. 150. -- Diciembre de 1941.
StJMARIO: La mendicidad en el seguro. -- El problema médico-
legal de las hernias (Dr. A. Silveyra Reyes) .• ,.-'- Designación del Dr.
Padilla en la Asociación de Compañías de Seguros. - Reformas al
Decreto " Reglamentario de la ley 9688; - Concurso sobre. previsión
de. aceidentes . del Trabajo. - De interés profesional, ..- Superinten
dencía de Seguros.. - Balances y Convocatorias; -- Jurisprudencia.
__ Varias.
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD· NACIONAL DE CORDÜBA:.'
Septiembre_Octubre dé 1941. - SESQUICENTENARIO .DE, LA
PRIMERA· CATEDRA DE INSTITUTA: Discurso del Sr. Ministro
de Justicia e Instrucción 'Pública de la Nación, Dr..GUILLERMO
ROTHE. - Discurso del Sr. Rector de la Universidad Nacional de
Córdoba, Irig... RODOLFO MARTINEZ.-'-Discurs'o . del Sr. Decano
de la Facultad ide Derecho y Ciencias Sociales; DI'; JORGE A. -oNU;
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ÑEZ. - Discurso del Sr. Presidente .de. la: Academia de-Derecho y
Ciencias Sociales de Córdoba¡ Dr. SOFANOR,NOVILLO CORVALAN,
- SECCION'-DERECHO y CIENCIAS SOCIALES: Dr.VICTOR ·N.
ROMERO, DEL P'RADO: El Dr. Manueluántonío dé Castro y la in-
dependencia. del Alto Perú ·(Bolivia). ~ Dr.;oALFREDO. POVIÑA:
La metcdélogía sociológica de Max- Weber. :-:- SECCION HUMANI·
DADES~'Dr." ENRIQUE' ',MARTINEZ PAZ: .La .mísíón histórica dé
Córdoba. - DI'.' ·:LUIS G. MARTINEZ VILLADA:I. Don Alfonso
de la Cámara. - Dr. LISARDO NOVILLO SARAVIA: La Rerum
Novarum, - SECCION INGENIERIA: Sr. J. M. MARTINEZ CA-
RRERAS: Precisión de las declinaciones medidas con i.el círculo. me:
ridiano Repsold (190 mm.) del Observatorio Nacional Argentino (con-
clusión). - Ing.. ANGEL T. LO CELSO: Euritmia Arquitl'lctón~ca
(continuación). ~ MARIA CASANOVA DE CHAUDET y JUAN
OLSA9HER: Sobre.. un Diopsido de la Sierra de Córdoba..-"-:, 'SECo
CION MEDICINA: Dr. RAFAEL GARZON:, .Profílaxis. de las enfer-
medades venéreas-. -'Dr. PEDRO L. LUQUE:Apuntes históricos
sobre Epidemiología Americana, con especial -referencía al Río de. la
Plata (conclusión). -' Dr. EXEQUIAS 'BRlL~GASNU:ÑEZ: Bases
para la creación de un establecimiento de alienados en. .Cérdoba.j.Da-.
tos estadísticos y orientaciones para su estructuración (conclusión).
Dr. A. DEMETRIO PLAGHOS: Lecciones, .deAnatomía.Patológica
(continuación). - Dr. VICTORARREGUINE: Algunas observacío-
nes analíticas en drogas y medicamentos :orgánicos, -:- SECCION DO~
CUMENTOS. -' SECCION UNrVERSITARIA..- SECCION BIBLIa-
GRAFICA.
REVISTAS ESTADOUNIDENSES.
TEE ANNALS OF MATEEMATICAL STATISTICS.
Septiembre de 1941. - WILLY FELLER: On theTrrtegral Equa-
tion of Renewal Theory. - A. M. MOOD: On the Joint Distribution
of the Medians in Samples from a Multivariate PopuIation. - C;EIUNG
TSI HSU:' Samples from Two Bivariate Normal Populations, - L.
e YOUNG: On Randomness in Ordered Sequences. - EDWARD
PAULSON: On Certaín Líkelíhood.Batio 'I'estsv.é.ssocíated with the
Exponential Diatributíori. .....:L. B; TUCKERMAN::, On: the- Mathema-'
tically Signifieant Figures in the Solution of Simultaneous Linear
Equations. - J. C. McPHERSON: On Mechanieal Tabulation of
Polynomials, KAI LAI CHUNG: On the Probability of the Occu-
rrence ' of 'át·Léa.st in' Events' Among' n.' Arbiti,¡ü-y Events. -NO.
TES: CESIL C. CRAIG: A,Note on Bheppards Oorrection. -
ABRAHAJ\f WALD: OÍl the Analvsis of '','''ariance in' Case of Mul-
tiple Classifications with Unequei Class Frequencíes: ,-'--. T. N. ·,E.
GREVILLE: 'I'he Freeueney Distribution of· a General Matching Pro-
blem. -' PAUL G. HOEL: On Methods of Solving Normal Equa,
tions. -PAUL ·A.SAMUELSON: -Conditicns that vthe Roots ofu.
Polynomial ibe Les'; Than Unity in .Absolute Value. -=, ROBERT D.:
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GORDON: Valúes of"Mills' Ratio of Arca to Bounding Ordinate and
of the Normal Probability Integral for Large Values of -the Argu,
mento
TAXES.
Noviembre de 1941. -,.' GEORGE R. 'BLOGETT: "Pitfálls: of Se¿-
tíon 734 of the Excess Profits Tax Law. - JOHN L. SULLIV.A.N:
CordinatioIiof Federal, 8tate and Local Taxes. -DAVID ;KAUFF-
:MAN: Realty Valuatíon and Taxation. - CHARLES W. TYE:lns-
tallment Reporting of Income;- MARQUIS G. EATON: Taxation
of Oil Payments. -,. ROY G. and GLADYSC, BLAKEY: Chain Sto-
re Taxation. - PAUL RA.ENSEL :Recent Changes inthe'Soviet
'fax: System. ~ ORLEY R. TAYLOR: Champagne f'or Christinas,
JOURNALOFTHE AMERtCAN STATISTICAL ÁSSOCIATION.
Septiembre de 1941: - RICHARD L. FU]'I,'XHOUE\ER: '$Ieiliber-
ship of the American' Statistical Assocíation on Its HUlídredtÍJ. Anni-
versary.- IRVING H. SIEGEL :'lihe Díff'erence Between the Paas-
che and Laspeyres Index-Number Fórmulas. ---: W. EDWARD'S DE"
MING and LEON GEOFFREY: Ón Bample Inspection in the 'PI'O-
cessíng of Census Returns. - LEON E. TRUESDELL:'New Featu-
resof the 1940 Populatíon CClisus. '-,- PRILIP Jlr. HAUSER:The
Use of Sampling in the Census. ~HENRY S. SHRYOCK,' Ú:: Ge-
neral Population Statistics. -,.' A: ROSS ECKLER: Employrnenf and'
Income Statistics. -ALBA :M:..EDW1I.RDS: Occupationand Indus-
try Statistics. -,. HOW,ARD G.· BRUNSMAN: The Homiip.g,'Census
of 1940. -, W. ALLEN WALLIS and GEOFFREY H. Jlfóúr y:', A'Sig-
nificance Testfor Time Series Analysis. -r-r- R. J. BROpKN:E;R: A.
Note on the Mean as a POOl' Estímate of Central 'I'endency, -:- ·H.
GREGG LEWIS: On the Distribution 'of the Partial Elastiéí ty Oo-
efficient. -.ADOLF KOZLIK: The Use of Per Capita Figores for
Demand Curves. - NORRIS O. JOHNSON: Federal:'Re~er:v:e'Bank
of New York .Indexes of Productiou and Trade. - FREDERICK E.
CROXTON: Toward Standardized Symbols for Basic Stattstical Con-
cepts. - NOTES and DISCUSSIONS. - BOOK R~VIEWK'" .
. Dícíembre- de- ·19!U...·-··VIRGINIA L. GALBRAITH "'aÍI'd-:~DO­
ROTHY S. THOM_<\.S: Bírth Rates and the Interwar Busirrcss 'CY'
eles. - J. SOLTERER: A Sequence of Historical Random Events:
Do Jesuíts Die in Three's'l. - GUSTAVE S. JULIBER: .Relation
Between Seasonal Amplitudes and the Leval of Production,. An Appli-
cation to the-Productíon rof Bteel Ingots. - G. R. DAV~ES and R.
H. SMITH: Probabilities in Logarithmic Skewed Distríbutions.
G. A. BAKER: Linear Regi:ession When the Standard Dcvia.tions .of
Arrays Are Not AH Equal. - MARION M. SANDOMIRE: Accumu-' ,
lating : Oubes with Puneh Cards. - PAUL MATTREW' STONER:
Fitting the Exponential Function and' the Gompertz Function 'by
the Method of Least Squares. - IRVING H. SIEGEL: FurtheriNo.
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tes.on the Difference Between Index-Number Formulas. ~ HOWARD
L.JONES: The.Use.of Grouped Measurementa.i-c- Mt D;BINGHAM:
A. NewMethod for Obtaining the Inversa Matrix. - JOSEPH BERK-
SON: A. Punch Card Designed to Contain Written Data and Coding.
- NOTES ano. DISCUSSIONS. - BOOK REVIEWS.. s-.
THE .JOURNAL OF"LAND .& PUBLIO UTmITY :ECONOMIOS.
j,.. '
. Noviembre .de 1941. - MAJOR. ARTICLES: .'JAMESSALIS'
BURY; :Jr. and LEONARD A. SALTER,.J.r.: ir. Subsúrface and .Sur:
face Land Economíes, -:' RAROLD RELSO: f'Navigable. Waters~'
as, a Legal Fiction.,- JAMES. C. DOWNS, :Jr.: Rent .Control.·-
OTIS:T. OSGOOD: ..The Relation of Farm..'I'enure rto Soil i Erosíon. ~
ROBERTBLUM: SEC Integrationeof Holdíng vüompanyBystems;
- GORDON WHITNALL: Urban Desintegration and Land Invest,
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